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ひだすらさわやか
明治園周
コヨ..n"uPョ・-a-JLト
‘明治フラY;b'Yアヨーグルトは甘味の
ないフ・ちーンタイフ可ケすから、いろ
も、ろなが料理にご利用いただけますL
レろいろ工夫して思いがりないおい
しさを策しんで〈ださい.
・フルーツ、ケーキtこ添えて
・ジャムやハオ、ーをかけて
・肉・魚h廻のつけあわせに
・ジュ巴Lスや牛芋しにミックスして
・スムフ二シチューに
健康で盟かな生活を・・・
⑬田君主翌朝
いつもの日曜日より、ちょっ主早起きしてパンづ〈りなんでいか
がですヵ、たのしいてすよ。台の上に生地を叩きつりるのは、パパの
仕事。約150回、 10-15分も叩きつけれiえちょとした運動にもなり、
できあがったバンもいっそうおいしいとトうもの。叩きつけたパン
生地は、約1時間、 30.C位の暖かいところで醗酵させてから、いよいよ
形づ〈り。パパはダイナミックに、ママはカッコよしそして、お子
さんは可愛らししあとはオープンで仕上げますL待ちEおしい焼き
あがり。わが家でつ〈った、焼きたてのパンのおいしさは格別です。
それにとても経済的ですL
. 
務明治事t諜
む
71.ーコ日清銀粉li皆械の費量な声を製品にいかしてゆ(ために
「i肖費者サー ヒ'スセンター (%:r03-1i60-3128)Jを，(it¥tτいます二
